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Balatlılar, artık İstanbul’un her tarafında, hatta Avrupa’da, Amerika’da, tabii 
Yafa’da, Telaviv’de yaşıyorlar. Balat kadar, geniş bir coğrafyada, anılarda
yaşayan semt bulunmaz.
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Kastorya, Lonca, İştipol, Dubek; Ba­lat denen İstanbul'un renkli semtinin mahalleleri. Balat bugün yarısı yıkık, tüme yakını da eski sakinlerinin ter- 
kettiği bir semt. Balatlılar artık İstanbul’un 
her tarafında, hatta Avrupa’da, Amerika’da, 
tabii Yafa’da, Telaviv’de yaşıyorlar. Balat ka­
dar geniş bir coğrafyada, anılarda yaşayan 
semt bulunmaz. Ama bir çıkan daha hiç 
dönmemiş.
15. yüzyıldan beri İstanbul’un Musevi ce­
maati Balat’ta ve Haliç’in karşı yakasında 
Hasköy’de oturuyor. Museviler önceleri Bah- 
çekapı ve bugünkü Eminönü civarında da 
otururlarmış. 1660 yangınından sonra bu 
semtlerin tamama yakım yanmış ve Musevi 
nüfus da limanın genişlemesi ve Yeni Cami’- 
nin Valide Terhan Sultan tarafından yaptırıl­
ması üzerine, bu semti terk ile Balat ve Has- 
köy’e yerleşmişler. Balat’ıa, Musevilerin ya­
nında Ermeniler ve Müsliimanlar da otur­
muştu. Son yapılan sözlü tarih ve folklor 
araştırmaları da gösteriyor ki Balat kadar 
renkli, kültürlerin kaynaştığı bir İstanbul 
semti yokmuş. Artık anılarda yaşıyor ve bir 
süre sonra o da kaybolacak.
İstanbul’un fethinden önce İstanbul’da bir 
Musevi cemaati vardı ve tabii Yunanca konu­
şurlardı. Romanyot diye de bilinen bu grup, 
15. yüzyılın sonunda başlayan göç dalgasıy­
la Sfarad (İbranice İspanya) Musevilerin için­
de eridiler. Yani Rumca, ancak deyimlerle, 
İspanyolcamn içinde, İstanbul’da yaşamaya 
devam etti. İstanbul bu yüzden kaybolan Kas- 
tilyan lehçenin de tek konuşulduğu şehirdi ya­
kın zamanlara kadar; tabii akla gelecek ve bü­
yük şehirde bulunan her lisandan aldığı keli­
melerle. 15. yüzyılda Ispanya’dan Museviler­
le birlikte Müslümanlar da atılmıştı. Onlar 
da karşı kıyıya, bugünkü Perşembe Pazarı ci­
varına yerleştirildiler. Haliç’in iki kıyısına, 
uzak Ispanya’dan ayrı dinli ortak kültürlü in­
sanlar yeni esintiler getirdiler. Museviler, Os­
manlI İmparatorluğumun her tarafında yaşı­
yordu. Rumeli eyaletlerine de 15. yüzyıldan 
beri yerleşmişlerdi. Göç bu kadarla kalmadı. 
Rumeli kıtası İmparatorluğun elinden çıktık­
ça, Müslüman nüfusla birlikte Museviler de 
yerlerinden kopup başkente yığıldılar. Sela­
nik Sinagogu, Yanbolu Sinagogu, Ohrida Si­
nagogu gibi sinagoglar Rumeli’den göç eden­
lerin tarihi anılarıdır.
Yanbolu Sinagogu, “Lapçacılar sokak”ta. 
Şirin bir sokak bu. Avlu kapısının üstünde 
5655. yani miladi 1895 tarihi okunuyor. 1293 
Muharebesi’nden, yani 1877 Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan sonra yeni kurulan Bulgaristan’ı 
Müslüman nüfusa terk eden ve başkente ge­
len Musevilerin kurduğu bir sinagog olduğu 
anlaşılıyor. Balat’taki 7-8 sinagogun en çok 
göz alanlardan biri. Ahşap işçiliği 19. yüzyıl 
sivil mimarisinin kaybolan örneklerinden bi­
ri. Mihrapta, tanrıya yakarış, “Adalet kapı­
sını bana aç” sinagogtaki Torah (Tevrat) ru­
loları, bir kaligrafik harika...
Ohrida Sinagogu biraz ötede, “Kiirkçüçeş- 
me sokak”ta. İnşa tarihi; 5686, yani 1926. Ge­
niş ve zengin yapılı bir sinagog. Sinagogun 
ortasında, üstünde Tevrat’ın okunduğu bima
16
'Or-Ahayim” ya da Balat Musevi Hastanesi, 19. yüzyıl mimarisinin hoş çizgileriyle, Balat’ta, tek başına da olsa, hâlâ ayakta ve hâlâ cemaatine hizmet veriyor.
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Balafda, Musevilerin yanı sıra, Ermeniler ve Müslümanlar da oturur: İşte, Balat’ta, Ermeni Yortusu'na hazırlık alışverişi...
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Yanbolu sinagogu, Balat ın Lapçacılar sokağında. Avlu kapısının üstündeki tarih: 1895.
yaııuı aımemar denen kürsü, kayık biçimin­
de yapılmış ilginç bir ahşap işçiliği var. De­
nize doğru yürüyüp, “Mürsel Paşa Caddesi”- 
ne çıkınca, yıkık Selanik Sinagogu’nu görü­
yoruz. “Şalom-selam-Kahol Kadoş Selaniki- 
-yun 5686 (1926)" tarihini taşıyan bir kitabe 
var. Cemaatini ve tarihsel ilgiyi kaybeden bir 
yapı... Harap bir mabed inşam ürpertiyor. Ül­
kemiz insanlarının ortak özelliğinden, ihmal­
den payını alan bir Balat Sinagogu bu...
Yaşamasını bilen fakir 
Balatlılar
Balat semti adını muhtemelen pek uzakta 
olmayan Vlaherna sarayından dolayı, 
“Palation” (saray) kelimesinin Osmanlı asır­
larındaki deyiş biçiminden almış. Gelen sey­
yahların, hele 19. yüzyılda Edmondo de Ami- 
cis’in anlatışına bakarsak, “Herkesin kendi 
bahtsızlığı ve fakirliği içinde yaşadığı bir 
semt,” olmalıydı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ikbal ve zenginlik Musevi nüfusunu 16. yüz­
yıl sonunda terk etmeye başlamış. 19. yüzyıl­
da, Museviler fakir bir cemaat. Ama Balat1 
ta mutsuz bir hayat »ürmek için, bu yeterli 
değil. İstanbul folkloruna geçen olaylardan, 
şarkılardan, tulumbacıları, külhanileri pek iyi 
bilip anlatan Reşat Ekrem Koçu ve yenilerde 
Balat folklorunu araştıran Marie Christine- 
Varol’dan okuduğumuz kadarıyla, Balat’ta 
insanlar, hayatı yaşama sanatını bilmişler. Bu­
gün Balat’ın İstanbul folkloruna geçen ünlü 
Karabaş mahallesi artık yok. Bu fakir kesim, 
tamamen yıkıldı ve yeşil saha oldu. Öyle ki 
sahilden baktığımızda, ünlü Musevi hastanesi 
Or-Abayim (Nur-u hayat demek), 19. yüzyıl 
mimarisinin hoş çizgileriyle tek başına duran 
bir taş yapı. Galiba Osmanlı aydınlarının son 
temsilcilerinden olan Avram.Galanti bu has­
tanede son demlerini geçirmişti.
Moğolların kraliçesi Maria
162.9’da höleedeki Rum ^liselerinden biri 
Ermeni-Gregoryen cemaatine verilmişti. Surp 
Hreşdegabet kilisesi. Yakın zamanlara kadar 
Balat’ta Ermeni gruplar da yaşardı. Balat1 
tâki sevimli bir Osmanlı devri eseri; Mimar 
Sinan’a atfedilen Ferruh Kethüda Camisi’dir. 
Ferruh Kethüda, sadrazam Semiz Ali Paşa1 
nın kethüdasıydı, yani bugünün İçişleri Ba­
kanı gibi bir şey. Cami küçük ama, 16. yüz­
yıl mimarisinin sade güzelliklerden yararla­
nan üslubunu, sönraki değişikliklere rağmen 
barındıran bir eser. Az ötede gene 1730’da ya­
pılan, ama temelleri itibariyle Bizans’a kadar 
uzanan Aya Dimitri kilisesi görülür. 1204 ni­
sanında Bizans’ın kara günlerinde, birkaç gün 
İstanbul tahtında kalan Nikolo Kanadu yap­
tırmış. İstanbul bugün Bizans’tan beri kulla­
nılan hemen hiçbir kiliseye sahip değil. Bun­
ların ikisi camiden müze haline getirildi 
(Chora-Kariye ve Ayasofya) kimisi cami ola­
rak kullanılıyor. Mevcut kiliselerin hepsi son­
raki asırlarda yapılmış veya eskinin temelleri 
■zerinde tamamen yeniden yapılan binalar, 
b teki hariç. Balat’ın yanıbaşında Fener.’de 
Maria Moııhliotissa kilisesi. Paleoglar süla­
lesinin bu prensesi, İran Moğol İlhanlı Ha­
kanı Abaga Han’a gelin gitmişti. Onun öldü­
rülmesinden sonra geri dönüp bu kiliseyi ta­
mir, daha doğrusu yeniden yaptırdığından, 
halk arasında Moğolların kraliçesi Maria’nın 
kilisesi diye biliniyordu. Bizans’tan bugüne 
kiliseliğini olduğu gibi koruyan tek bina bu, 
İstanbul’da.
Ayvansaray’a doğru
Ayvansaray’a doğru yürüdüğümüzde, Ba­
lat’ın en eski ve göze çarpan mimari eserle­
rinden biri Atik Mustafa Paşa Camisi’ni gö­
rürüz. Menşei karanlık kiliselerden birisidir. 
Genellikle Aziz Paul ve Markus için yaptırıl­
dığı söyleniyor. Güya 11. yüzyılın ünlü impa­
ratoru Isaac Komnenos, bir seferde Aya Tek- 
la’nın mucizevi yardımı sayesinde fırtınadan 
kurtulduğu için, buradaki bir Aya Tekla kili­
sesini tamir ettirmiş ve bu yapı ortaya çıkmış. 
Bu da başka rivayet. Fetihten sonra, kimin 
burayı cami haline getirdiği de münakaşalı­
dır. Avludaki hac şeklindeki vaftiz teknesi, 
sonraki devirlere ait Bizans süslemeleri, mih­
rabı ile caminin her köşesi İstanbul’un onlarca 
asrına ait şirinliklerini barındırır. Tek kubbeli, 
beş sahınlı bu cami İstanbul’a özgün mimari 
parçalarındandır.
Sur boyu yürürsek...
İstanbul folklorunun en ilginç simaların­
dan biri Toklu Dede’dir. Surların dibinde mes­
cidi vardır. Hazreti Peygamberin sehabelerin- 
den olan bu mübarek zat, 7. yüzyıldaki Arap 
muhasaralarından birinde şehit düşmüş ve 
mezarı fetihten sonra bulunmuş. Ne var ki Bi­
zans hagiograpniesine (menakibname) göre, 
aynı yerde bir Aya Tekla’nın olması da gere­
kiyor. Bizim çözebileceğimiz iş değil. Güne­
ye dönüp tırmanalım. Surboyu yürürsek ün­
lü bir kalıntı olan Vlaherna sarayına veya 
“Tekfur sarayı”na ulaşırız. Haçlılardan şeh­
ri geri alan İznik Paleogları 1260’tan itiba­
ren Marmara kıyısındaki ‘Eski Saray’da de­
ğil, burada hüküm sürmüşler, deniyor. Ama
bina daha eski tarihli ve üzerinde, 10. yüzyıl­
dan itibaren Bizans mimarisinin büyük etki­
lenmelerini görmek mümkün. Erken İtalyan 
Rönesansı’nın etkileri sade bu harabede de­
ğil, az ötedeki Kariye (Chora) manastırında 
da görülebilir. Tekfur sarayı karşısında yer 
alan İvaz Efendi Camisi ise bütün güzel eser­
ler gibi Sinan’a mal edilmek istenen, ama mi­
marı belirsiz, tarihi 16. yüzyılın son çeyreğin­
de verilebilen ünlü İvaz Efendi Camisi. Bu ci­
varın en büyük, güzel görünümlü ve Vlaher­
na sarayı ile bir bütünlük gösteren yapısı.
Bu semt, az gezilen, az bilinen bir köşe; 
ama bir pazar günü Balat, Ayvansaray üze­
rinden Edirnekapı’ya bir tur yaptığımızda, 
her dakika insanda İstanbul tutkusu yarata­
cak bir güzellik, bin yıllık bir anı veya üzün­
tü verecek bir tahriple karşılaşmamız müm­
kün. İstanbul galiba böyle gezilerle daha çok 
sahiplenilecek bir şehir. □
löşîsenv^îvîerü^sfa^ 
Taha Toros Arşivi
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